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P A R A S I T B E K Ä M P N I N G OCH RENARNAS KONDITION 
N i e m i n e n , M., N i k a n d e r , S. ' & T a n h u a n p a a , E. ' 
F i n n i s h Game and F i s h e r i e s R e s e a r c h I n s t i t u t e , R e i n d e e r R e s e a r c h , 
K o s k i k a t u 33 A, 96100 R o v a n i e m i 10, F i n l a n d . 
1) D epartment of P a t h o l o g y , C o l l e g e of V e t e r i n a r y M e d i c i n e , 
00550 H e l s i n k i 5 5 , F i n l a n d . 
2) D epartment of V e t e r i n a r y M e d i c i n e , U n i v . o f H e l s i n k i , 
00710 H e l s i n k i 7 1 , F i n l a n d . 
P a r a s i t b e k å m p n i n g s p r o v har u t f o r t s v i d P a l i s k u n t a i n Y h d i s t y s 
( F o r e n i n g e n f o r R e n b e t e s l a g e n ) f o r s o k s s t a t i o n i Kaamanen f r . o ,m. 
1975. Som p a r a s i t m e d e l har man i b o r j a n a n v a n d t o r g a n i s k a f o s f o r -
p r e p a r a t (Warbex, F e n t h i o n ) och under å r e n 1981-1983 o c k s å 
I v o m e c - p r e p a r a t ( I v e r m e c t i n MSD). R e n a r n a h a r m e d i c i n e r a t s i 
o k t o b e r - d e c e m b e r . I samband med b e h a n d l i n g e n har r e n a r n a b l i v i t 
m a r k t a , vagda och m a t t a ( b r o s t v i d d och r y g g l a ' n g d ) . I a p r i l - m a j 
har man r a k n a d a n t a l e t l a r v a r av hudkorm (Oedemagena t a r a n d i ) 
hos r e n a r n a . V a j o r n a s k o n d i t i o n och u t v e c k l i n g e n av de n y f o d d a 
k a l v a r n a s k o n d i t i o n har u p p f o l j t s genom v a g n i n g och b l o d p r o v 
under k a l v i n g s t i d e n och aven på h o s t e n . 
Av de p a r a s i t m e d e l som man a n v a n d t hade Ivomec den b a s t a e f f e k t e n 
på hudkorm. Hos r e n a r som b e h a n d l a t s med denna m e d i c i n kunde 
man o b s e r v e r a v a r k e n l a r v a r av hudkorm e l l e r s v a l g k o r m 
(Cephenomyia t r o m p e ) . P a r a s i t m e d i c i n e r i n g e n i n v e r k a d e p o s i t i v t 
på v a j o r n a s k o n d i t i o n på v å r e n . I s y n n e r h e t v a r v i k t e n av unga 
v a j o r t y d l i g e n h o g r e under å r e n 1975-84. O c k s å k a l v a r n a som 
b l i v i t f o d d a av m e d i c i n e r a d e v a j o r v i s a d e b å d e h o g r e / f o d e l s e v i k t 
och h o s t v i k t . I k o n d i t i o n e n och v i k t e n hos v a j o r som b e h a n d l a t s 
med o l i k a p a r a s i t m e d e l samt hos d e r a s k a l v a r kunde man i n t e 
o b s e r v e r a s i g n i f i k a n t a s t a t i s t i s k a s k i l l n a d e r . 
